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В своей работе по просопографии армянских княжеских,
позже — царских родов Киликии, бракам их членов с предста-
вителями правящей верхушки государств крестоносцев, образо-
вавшихся на территории Ближнего Востока в результате пер-
вого крестового похода, В. X. Рюдт де Колленберг утверждает,
что князь Киликии Торос II (1144—1168) около 1144 г. вступил
в брак с дочерью графа Эдессы Жослена II де Куртене Изабел-
лой !. Этот, казалось бы, частный вопрос заслуживает присталь-
ного внимания не только потому, что исследователь пришел к
данному выводу посредством построения сложной конструкции
из фактов и гипотез, но главным образом потому, что данный
вопрос связан с более значительной проблемой структуры граф-
ства Эдесского. На чем основаны построения В. X. Рюдт де Кол-
ленберга? К сожалению, логика его может быть реконструиро-
вана лишь предположительно (в труде даны лишь генеалогиче-
ские таблицы, т. е. окончательные выводы), исходя из ссылок
на использованные исследователем источники.
Сирийский хронист, яковитский патриарх Михаил Сириец
(1166—1199) сообщает, что после прихода к власти Торос II
вступил в брак с дочерью владетеля Рабана, города на побере-
жье Евфрата, «франка Симона»
2
. В армянской версии хроники
Михаила .владетель Рабана назван Жосленом
3
. А так как Ра-
бан входил в состав графства Эдесского, которым в данный пе-
риод правил Жослен II де Куртенэ (1131—1150), то В. X. Рюдт
де Колленберг и сделал вывод о тождестве владетеля города
и графа Эдессы. У графа было трое детей — сын, будущий Жос-
лен III, титулярный граф Эдессы, и две дочери. Старшая, Агнес-
са, хорошо известна латинским хронистам, описавшим ее бур-
ную личную жизнь
4
. Младшая, Изабелла, известна лишь по
упоминанию Гийома Тирского, сообщающего, что в 1142 г. она
была выдана в качестве заложницы византийскому импе-
ратору Иоанну II Комнину (1118—1143), осадившему
Жослена II в его столице Тель Башире5. По-видимому, так
как дальнейшие браки Агнессы прекрасно известны, а Изабелла
никогда и нигде больше не упоминается, именно поэтому иссле-
дователь «выдал замуж» ее за князя Горной Киликии. Таким
образом, основным доводом В. X. Рюдт де Колленберга в поль-
зу этого вывода явилось отождествление владетеля Рабана Жос-
лена с графом Эдессы. А так как имя владетеля — Жослен —
фигурирует лишь ,в позднем, сделанном после 1248 г. армянском
сокращенном переводе сирийской хроники, когда история граф-
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ства Эдесского была уже давно забытым прошлым, оно не мо-
жет быть признано свидетельством в пользу предполагаемого
тождества. Следовательно, даже если предпочесть сведения ар-
мянского перевода сирийскому оригиналу и считать, что владе-
тель Рабана был Жосленом, тождество владетеля и графа мож-
но было бы доказать лишь в том случае, если бы удалось уста-
новить, что Рабан входил в состав графского домена, а не был
отдельным феодом в составе графства Эдесского. Но структура
графства практически неизвестна. В западноевропейской исто-
риографии крестовых походов и истории государств крестонос-
цев на Ближнем Востоке графству Эдесскому уделено сравни-
тельно мало внимания. Возможно, это связано со спецификой
самого графства, расположенного -в Месопотамии, .на перифе-
рии государств крестоносцев, вдали от средиземноморского побе-
режья и уже поэтому не имевшего прямых контактов со страна-
ми .Западной Европы. В отличие от остальных государств кре-
стоносцев графство погибло рано, в 1150 г. Его правящая вер-
хушка, преимущественно франко-лотарингского происхождения^
была немногочисленна, тогда как основную массу населения
составляли армяне, сирийцы и, по-видимому, греки. История
графства Эдесского сравнительно мало интересовала латинских
хронистов, и немногочисленные сведения о наличии в нем фео-
дов, зачастую косвенные, содержатся в армянских, сирийских и
арабских хрониках. Меньшую роль играют хартии графов Эдео
сы и их 'вассалов монастырям и духовно-рыцарским орденам
Иерусалима, поскольку они почти не сохранились. Именно по-
этому нет ни малейших сведений о структуре графства Эдес-
ского как в наиболее монументальном труде по истории госу-
дарств крестоносцев, принадлежащем изрестрому французскому
исследователю Р. Груссе, так и в монографии американского
исследователя Р. Л. Никольсона, посвященной правлению гра-
фа Жослена 16. Сведения же известной библиографии истории
крестовых походов, составленной Г. Э. Майером, приписавшим
известному французскому исследователю XIX в. Е. Рею работу,
посвященную феодам графства Эдесского, ошибочны'
7
. Такой
работы у него нет. Как следствие, целью нашей работы явля-
ется выявление на основе данных документальных и нарратив-
ных источников тех феодов, на которые делилось графство
Эдесское на всем протяжении его существования.
Как известно, графство образуется довольно своеобразно.
Один из предводителей первого крестового похода Бодуэн
Фландрский был приглашен в Эдессу правившим здесь «сове-
том двенадцати ишханов», по-видимому, органом землевладель-
ческой и торговой олигархии города, и после подавления заго-
вора своих недавних союзников в ноябре 1098 г. стал хозяином
Эдессы
8
. До вступления в город граф получил сданные ему
местным армянским населением Тель Башир и Равендан на пра-
вобережье Евфрата. Первый был дан некоему Феру, одному из
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местных феодалов, второй — проводнику графа через Малую
Азию Баграту, брату владетеля круп/нейшего из армянских кня-
жеств Приевфратья Басила Гоха
9
. Но Баграт был изгнаи из
Равендана, закрепившись впоследствии в районе Гуриса у гра-
ниц Киликии
 10
. К этому времени (1100) Бодуэн стал королем
Иерусалима, отдав Эдессу ;в феод своему родственнику Бодуэну
Буржскому. В состав графства входили Тель Башир, Равендан,
Дулук-Телух, отвоеванные у эмира Балдуха Самосата и у Ар-
тукида Балака ибн Бахрама Серундж и, возможно, Айнтаб
11
.
Сердж был дан в феод графу Фульшеру, погибшему в 1102 г.
у стен города
 12
.
По-видимому, все захваченные графом крепости и города
были переданы им в феод вассалам. Но часть вассалов ушла с
Бодуэном Фландрским в Иерусалим в 1100 г., часть — позже с
Бодуэном Буржским, который унаследовал иерусалимский пре-
стол в 1118 г. Так, Маттэос Урхайеци упоминает погибшего при
Рамле графа ' Дулука-Телуха (лат. Тулупа) Гийома Сандза-
ч
веля
1 3
.
В 1103 г. прибывший на восток родственник Бодуэна Бурж-
ского Жослен I де Куртенэ получил от него в феод огромную
территорию — фактически всю правобережную часть графства
с Гурисом, Дулуком, Тель Баширом, Айнтабом, Равенданом
 и
.
Лишь Самосата осталась под прямым контролем графа, по-ви-
димому, войдя в jero домен. Первым же собственным приобре-
тением Жослена стал Мараш, отвоеванный весной 1104 г. у ви-
зантийского стратига Татула
 15
. Тогда же город был отдан им в
феод. Сеньор Мараша — ваосал Жослена —упоминается при опи-
сании событий 1108 г.16
Между 1104—1108 гг. графство Эдесское было присоединено
к Антиохийскому княжеству после того, как Бодуэн Буржский
и Жослен попали в плен к атабеку Мосула в битве при Харра-
не. Тогда же из состава графства были выделены Мараш и Ду-
лук
 17
. В 1109 г. по триполийскому арбитражу Бодуэна I Боду-
эн Буржский и Жослен получили свои владения от регента Ан-
тиохийокого княжества Таикреда. Однако Мараш был передан
Антиохийскому княжеству, став феодом последнего
18
. В 1113г.
Бодуэн Буржский изгнал Жослена из его феода, поставив та-
ким образом правобережье Евфрата под свой прямой конт-
роль
1 9
. В это время могли произойти раздача феодов вассалам
графа или, если они ранее были розданы Жосленом, переход их
держателей под непосредственный контроль Бодуэна Буржско-
го. В том же 1113 г. упоминается вассал Бодуэна граф Серуд-
жа Пайен
2 0
, хотя его появление в феоде следует отнести к более
раннему времени, так как он фигурирует среди феодалов, при-
бывших на помощь регенту Антиохийского княжества Танкре-
ду в 1110 г.21
В 1116—1117 гг. территория графства Эдесского существен-
но увеличилась за счет захвата владений армянских князей.
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У наследника Басила Гоха Басила Тга были отняты Кесун, Ра-
бан, Бехесни, Ромкла и, возможно, Хисн Мансур
22
. Тогда же
был изгнан из Пира князь Аплгариб, владения которого получил
родственник графа Галеран
23
. Наконец, был изгнан из района
Гуриса князь Баграт
2 4
.
Последующие судьбы графства Эдесского оказались тесней-
шим образом связанными с борьбой за иерусалимское престо-
лонаследие после смерти Бодуэна I. Изгнанный в 1113 г. из
своего феода Жослен де Куртенэ получил от короля Тивериаду
и Хайфу и стал одним из влиятельнейших его вассалов. Он и
сыграл решающую роль в том, что из всех претендентов на пре-
стол иерусалимские бароны предпочли графа Эдессы Бодуэна
Буржского. Став королем Иерусалима, он передал в феод Жос-
лену графство Эдесское
25
. Тогда к графству был присоединен
отвоеванный в 1118 г. у малика Алеппо князем Антиохии Роже-
ром Азаз как приданое второй жены Жослена I, сестры Роже-
ра Марии Антиохийской
26
. Пока граф оставался в Иерусалиме,
регентом Эдессы был Галеран. В это время приевфратские тер-
ритории, по-видимому, входили в графский домен. Так, Маттэ-
ос Урхайеци пишет, что известие о появлении на территории
графства Артукида Иль Гази застало Жослена I в Рабане, от-
куда он направился к Кесуну и Бехесни, собирая войска
27
.
Гибель Рожера Антиохийского в сражении с Иль Гази при
аль Даните (1119) и пленение Жослена I и ^алерана Балаком
ибн Бахрамом в сентябре 1122 г. при Серудже сделали Бодуэ-
на II регентом Антиохии и Эдессы28. Михаил Сириец пишет,
что прибыв сюда, «чтобы оградить страну», он отдал Кесун, Ра-
бан и Мараш Готфри Монаху
29
. Но если первые два города вхо-
дили в состав графства Эдесского, то Мараш с 1109 г. принад-
лежал Антиохийскому княжеству. Более того, Готфри упомина-
ется как вассал Рожера Антиохийского уже в, 1118—1119 гг.3 0
Так что, возможно, он был графом Мараша до 1118 г. После
получения Кесуна и Рабана в руках Готфри оказались феоды,
входившие в состав- двух государств крестоносцев. Сирийский
аноним сообщает, что Бодуэн II «поставил здесь (в Эдессе.—
В. С.) гарнизон под командованием почтенного монаха Готфри
Аль Мумина»
31
, что дало основание Р. Л. Никольсону и К. Каэ-
ну полагать, что Готфри был назначен регентом графства Эдес-
ского во время пребывания короля в Эдессе
32
. Во время
экспедиции в восточные районы графства Эдесского Бодуэн II
получил от вассала графа — князя Каркара Микаэла — одно-
именную крепость, дав ему взамен феод Гурис
33
. Однако^
18 апреля 1123 г. король попал в плен к Балаку ибн Бах-
раму на мосту Шендхе недалеко от Кесуна. Готфри Монах,
по словам Маттеоса Урхаеци, был вынужден защищать все
гавары, которые составляли владения франков — Иерусалим,
Антиохию и Эдессу
34
. Вскоре после пленения Бодуэн II был
вынужден сдать Каркар Артукиду, а после гибели последнего-
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при Мембидже 8 мая 1124 г. Микаэл Армянин смог возвратить
крепость, изгнав из нее гарнизон Балака. При Мембидже Мат-
теос Урхайеци упоминает воевавшего на стороне освободивше-
гося от плена Жослена I Готфри Монаха и вассала графа Эдес-
сы графа Дулука, Айнтаба и Рабана Махи
3 5
.
Таким образом, возможно, что бежавший из плена 7 августа
1123 г. Жослен I в качестве графа Эдессы возвратил Рабан и Ду-
лук своему вассалу. Но Кесун, по-видимому, именно с этого
времени вошел в состав графства Марашского, на наш взгляд,
как феод графства Эдесского, по которому Готфри стал васса-
лом Жослена I. По крайней мере, преемники Готфри Бодуэн и
Райнальд фигурируют в источниках как владетели Мараша и
Кесуна
 36
.
Готфри погиб в мае 1124 г. при Мембидже, о чем пишет Мат-
теос Урхайеци
37
. Но Гийом Тирский упоминает его в 1131 г.
Он сообщает, что после коронации короля Иерусалима Фулько
Анжу 14 сентября 1131 г. во время последней болезни Жосле-
на I, скончавшегося к концу того же года, «султан Икония оса-
дил Крессон (Кесун. — В. С ) , одну из крепостей Жослена».
Наследник графа, будущий Жослен II, выступил с армией вас-
салов против Сельджукида. Тогда «один из баронов страны,
Готфри, прозванный Монахом, прибыл к нему с известием о том,
что, узнав о его выступлении, султан снял осаду и ушел»
38
.
Р.Груссе полагал, что латинский хронист ошибся и Готфри по-
гиб еще в 1124 г.39 Создается впечатление, что графы Мараша
действительно были вассалами графов Эдессы по Кесуну.
Отдельным феодом был в это время Гурис. Так, хартию
сеньора Пира Галерана от 1126 г., по которой он дарит земли
монастырю Богоматери в Иосафатовой долине Иерусалима,
среди прочих вассалов утвердившего ее в Тель Башире Жосле-
на I, подписал Эрнальдус де Курис, т. е. держатель феода Гу-
рис, тогда как остальные вассалы названы по именам
40
.
В 1126 г. в системе отношений государств крестоносцев про-
исходят существенные изменения, о которых предельно скупо
сообщают современники. Прибывший на восток из Италии сын
и наследник первого князя Антиохии Боэмунда Тарентского
Боэмунд II получил от короля как регента княжества «Антио-
хию и всю Киликию»
41
 и, возможно, сюзеренные права на граф-
ства Эдесское и Триполи, что привело к усобице с Жослё-
ном I 4 2 . Но исследователи полагают, что граф Эдессы уже был
вассалом князя Антиохии, получив от его предшественника
Рожера в феод Азаз как приданное Марии Антиохийской
43
.
В 1134 г. Жослен II подтверждает хартию отца Госпиталю.
Среди подписавших ее вассалов графа с феодами названы трое:
сеньор Дулука-Тулупы Матье, господин Курициума — Гуриса
Барриган, сир Равендела — Равендана Роберт. Упоминание
здесь же кастеллана Тель Башира Мартина свидетельствует о
том, что крепость входила в графский домен. К тому же она фи-
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гурирует как резиденция Жослена II в хартии44. Графу при-
надлежали Самосата и Ромкла. В первой погиб во время зем-
летрясения, будучи заточен в крепость, вассал Бодуэна Бурж-
ского владетель Каркара армянский князь Константин (1114) 45.
Кастелланом второй 'Крепости -был армянин Микаэл, упомяну-
тый Михаилом Сирийцем при описании событий 1149 г.46
Наконец, около 1144 г. Торос II Рубенид женится на доче-
ри сеньора Рабана франка Симона, которого армянский пере-
вод хроники называет Жосленом. Даже если принять во вни-
мание последнее имя, в любом случае тождество его с именем
графа Эдессы — сюзерена сеньора Рабана не дает ни малейшего
основания для отождествления первого со вторым. Рабан на про-
тяжении 1124—1144 гг. был феодом графства. Доказать, что
в 1144 т. он—>часть графюкого домена, на основании имею-
щихся данных невозможно. Более того, отрывочные свидетель-
ства современников дают больше аргументов в пользу того,
что Рабан был феодом вассала. Как следствие, утверждение
В. X. Рюдт де Колленберга основано на недостаточно коррект-
ном отождествлении разных лиц, в свою очередь основанном
на сведениях позднего перевода единственного источника, со-
общающего о браке Тороса II. Но следует отдать предпочтение
свидетельству оригинала — хронике Михаила Сирийца.
Сведение в таблицу данных о существующих феодах графст-
ва Э/десакого дает следующую картину:
1. Первые феоды на территории будущего графства Эдес-
ского формируются уже в ходе его образования — Тель Башир,
Равендан, Серудж. Самосата сразу же вошла в состав граф-
ского домена, не будучи передана в 1103 г. Жослену де Куртенэ.
2. По мере расширения территории графства формируются
новые феоды: Айнтаб, Дулук, Гурис, Мараш, временами объ-
единявшиеся в руках одного лица — вассала графа Эдессы.
3. Трехступенчатая система сюзеренно-вассальных отноше-
ний: граф Эдессы — граф Тель Башира — его вассал, например,
граф Марата — просуществовала лишь десять лет (1103—1113)
и была ликвидирована в связи с изгнанием Жослена I.
4. Рабан становится феодом графства в 1116 г. Сеньоры Ра-
бана зафиксированы в источниках в 1122, 1124 и в 1144 гг.
И хотя нет данных, которые дали бы возможность проследить
историю феода вплоть до гибели графства, как, впрочем, и
историю всех остальных феодов графства Эдесского, больше ос-
нований считать Рабан самостоятельным вассальным феодом,
а не частью графского домена.
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